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"a" and the letter "1" to point out that the 
word animal is derived from anima, a word for 
soul. We're all "walking around souls," or 
"neIhesh," an Old Testament, Hebrew word for 
soul. All of the different fonns of life in 
Genesis were described as souls. The new 
o::msciousness and covenant involve knowing 
that all aniroa/ls are one Aniroa/l or Aniroa 
principle. In the new covenant, unlike the 
aftennath of Noah's ark, 'some aniroa/ls will 
not have to live in terror of human aniroa/ls, 
because we will no longer fear one part of 
ourselves. We will no longer be projecting 
our shadow on other- aniroa/ls. 
How difficult it is to walk a bridge to 
a new consciousness. We will be laughed at 
along the way. Anima/Is are supposed to be 
beneath us. We are supposed to be above 
them. Yet, in the story of Noah, the ani­
ma/ls walk side by side into the ark. In the 
ark we are all One. In the ark are all of 
us, contained in God. 
But let us tell the story of Stickeen. 
Stickeen is a little dog who attaches himself 
to John Muir in one of his expeditions. Muir 
has joined his friend the Reverend S. H. 
Young to explore "the icy region of south­
eastern Alaska. " Muir urges Young to leave 
Stickeen home saying, "This trip is not like­
ly to be good for toy-dogs." Yet Stickeen 
attaches himself to Muir as if his life de­
pends on it and follows Muir one morning on 
his trip up the glacier, though Muir tries to 
convince . him to return home. Climbing the 
glacier together, Muir and Stickeen face one 
of the most difficult tasks of their lives. 
Facing the widest cravasse Muir says he has 
ever seen, there is only a narrow sliver-
bridge which can be used to cross it. With 
an impending stonn at their backs, their only 
choice is to press on over the bridge, below 
which lies an unspeakable abyss. 
Muir, overcaning his own fear, is sud­
denly confronted with Stickeen' s fear which 
makes him forget, for a moment, that Stickeen 
is a "dog." He begins to comfort him, uncon­
sciously, as if Stickeen were a "frightened 
boy. " He lets hbn know that it's necessary 
to walk over the sliver-bridge and that, in 
his own words, "No right way is easy in this 
rough world. We must risk our lives to save 
them." When Muir manages to cross to the 
other side, Stickeen, who seems to know ex­
actly what is going on and what a terrible 
risk is being demanded of him, reveals even 
. more fear than before. Muir, in a severe 
tone of voice, shouts to him that if he 
doesn't cane over he will have to leave hbn 
and that he will probably be killed by 
wolves. "He knew very well what I meant, " 
said Muir and finally, with the courage born 
of desperation, Stickeen successfully crosses 
the sliver-bridge, going "from the depths of 
despair to exultant, triumphant, uncontroll­
able joy." According to Muir, "Such passion­
ate emotion was enough to kill him. Moses' 
stately song of triumph after escaping the 
Egyptians and the Red Sea was nothing to it. 
Neither of us feared another trial like this. 
Heaven would surely count one enough for a 
lifetime. The ice ahead was gashed by thou­
sands of crevasses, but they were common 
ones. The joy of deliverance burned in us 
like fire, and we ran without fatigue, every 
muscle with imnense rebound glorying in its 
strength." 
However, Muir and Stickeen have not just 
managed to save their lives. They have 
=ossed over the bridge into a new conscious­
ness and into a new covenant. As Muir puts 
it, "I have known many dogs, and many a story 
I could tell of their wisdom and devotion;' 
but to none do lowe so much as to Stickeen. 
At first the least promising and least known 
of my dog-friends, he suddenly became the 
best known of them all. Our stonn-battle for 
life brought hbn to light, and through him as 
through a window I have ever since bee.11 look­
ing with deeper sympathy into all my fellow 
mortals." Elsewhere, Muir has written, "He 
enlarged my life, extended its boundaries. 
In all my wild walks seldom have I ever had a 
more definite and useful message to bring 
back. Stickeen was the herald of a new gos­
pel." 
This new gospel that Muir witnessed to 
is that we are all One, one Aniroa/l princi­
pIe, One Soul. According to one of Muir's 
biograIhers, the new gospel "proclaimed the 
fundamental unity and sanctity of all living 
things." 
John Muir realized that they had been 
tested and that they won't have to go through 
this test again. Stickeen, by stick-ing to 
the human, John Muir, in a seemingly irra­
tional way and with great devotion, has en­
abled Muir to reach a greater vision of God. 
Stickeen 's mission has been achieved. BOth 
human and aniroa/l become One, have been 
saved. 
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M u i r  h a s  s p o k e n  w e l l  w h e n  h e  s a y s  t o  
S t i c k e e n , " w e m u s t  r i s k  o u r  l i v e s  t o  s a v e  
t h e m .  "  T h e  s a l v a t i o n ,  a s  J e s u s  s a i d ,  i s  n o t  
o f  t h i s  w o r l d  a s  w e  k n o w  i t  o r  i m a g i n e  i t  t o  
b e .  T o  b e  s a v e d ,  w e  a l l  m u s t  c r o s s  t h e  
b r i d g e  t o  a n i m a / I  a : m s c i o u s n e s s ,  t o  t h e  r e ­
c l a i m i n g  o f  t h e  a n i m a / I ,  t h e  s o u l  w i t h i n  
o u r s e l l e s ,  . t o  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  w e  a r e  a l l  
O n e .  
O n e  o f  t h e  t e r r o r s  o f  c r o s s i n g  t h e  
b r i d g e  i s  t h e  £ e a r  o f  b e i n g  c o n s i d e r e d  a  
c h i l d ,  o r  c h i l d i s h ,  i n  o n e ' s  c o n c e r n  f o r  
o t h e r  f o r m s  o f  l i f e ,  o r  a  b i t  e c c e n t r i c .  W e  
w o u l d  r a t h e r  s t a y  i n  t h e  A r k ,  s a y i n g  t h a t  t h e  
v i s i o n  o f  u n i t y  i s  a  d r e a m  a n d  n o t  t o  b e  
p r a c t i c e d ·  w h e n  t h e  w a t e r s  d i e  d O w n  a n d  t h e  
A r k  l a n d s  o n  g r o u n d .  
Y e t  ~oah' s  A r k  i s  r e a l l y  a  v i s i o n  o f  t h e  
K i n g d c r n / Q u e e n d o m  a s  r e v e a l e d  i n  I s a i a h  1 1 : 9 ,  
i n  w h i c h  t h e  l i o n  a n d  t h e  l a m b  w i l l  l i e  d o w n  
t o g e t h e r .  T h e  a n i m a / I s  g o  i n t o  t h e  A r k  t w o  
b y  t w o ,  a n d  t h e y  a p p a r e n t l y  c o e x i s t  t o g e t h e r  
p e a c e f u l l y  i n  t h e  A r k .  W e  d o n ' t  h e a r  a b o u t  
t h e  l a w  o f  p r e d a t i o n  o p e r a t i n g  i n  t h e  A r k ,  o r  
t h e  f o o d  c h a i n .  W h e n  t h e  a n i m a / I s  e m e r g e ,  
th~ oosomthouth~mgbeene~en ~ ~ 
e a c h  o t h e r .  W i t h  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  a l l  i s  
O n e ,  o n e  p a r t  o f  o u r s e l v e s  c a n n o t  b e  u s e d  
a g a i n s t  a n o t h e r  p a r t  o f  o u r s e l v e s .  O n e  p a r t  
o f  o u r s e l v e s  c a n n o t  b e  s a c r i f i c e d  t o  a n o t h e r  
p a r t .  
I f  o n e  i s  a f r a i d  o f  b e i n g  r i d i c u l e d  o r  
r e g a r d e d  a s  c h i l d i s h  i n  o n e ' s  l o v e  f o r  o t h e r  
f o r m s  o f  l i f e ,  t h e n  i t  i s  g o o d  t o  r e m e m b e r  
t h a t  i t  i s  a  c h i l d  w h o  w i l l  b r i n g  t h e  K i n g ­
d a n / Q u e e n d o m  i n ,  w h o  w i l l  " l e a d  t h e m . "  
M u i r  b e c a m e  l i k e  a  l i t t l e  c h i l d  a g a i n ,  
t a l k i n g  t o  S t i c k e e n  a s  i f  h e  u n d e r s t o o d ,  a s  
i f  h e  w a s  h l l I l l 1 i n  a n d  t h e n ,  i n  t h e  d i s c o v e r y ,  
t h a t  S t i c k e e n  d i d  u n d e r s t a n d .  H i s  b e l i e f  i n  
t h a t  w a s  c h i l d l i k e .  B e c o m i n g  a  c h i l d  a g a i n ,  
M u i r  c o u l d  b e c o m e  a  l e a d e r  t o  a  n e w  c o n ­
s c i o u s n e s s .  
T o d a y ,  w e  a r e  g a t h e r e d  f o r  t h e  s e c o n d  
a n n u a l  m e m o r i a l  s e r v i c e  o f  T h e  I n t e r n a t i o n a l  
S o c i e t y  f o r  R e l i g i o n  a n d  A n i m a l  R i g h t s  f o r  
a l l  u n n a m e d  a n d  s U £ f e r i n g  a n i m a / I s .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  
d e a t h  a n d  d y i n g ,  t h e r e ' s  n o  m e n t i o n  o f  m e m o r ­
i a l  s e r v i c e s  f o r  a n i m a / I s .  W h e n  I  m e n t i o n e d  
t h i s  m e m o r i a l  s e r v i c e  f o r  a n i m a / I s  t o  o n e  
p e r s o n ,  h e  t h o u g h t  i t  w a s  g o i n g  t o  b e  a  
m e m o r i a l  s e r v i c e  f o r  c h i l d r e n .  A n d  i n  o n e  
s e n s e  h e  w a s  r i g h t .  O n l y  t h o s e  w h o  h a v e  
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b e c o m e  c h i l d r e n  a g a i n  i n  t h e  s e n s e  J e s u s  w a s  
t a l k i n g  a b o u t  c a n  a p p r e c i a t e  i t .  
I n  f a c t ,  c h i l d r e n ' s  l i t e r a t u r e  i s  t h e  
c n l y  p l a c e  w h e r e  t h e  b u r i a l  o f  a n i m a / I s  a n d  
m e m o r i a l  s e r v i c e s  f o r  a n i m a / I s  a r e  a c k n o w ­
l e d g e d .  J i m ' s  ~ M U £ f m s ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  a  
s t o r y  b y  M i r i a m  C o h e n  i n  w h i c h  a  c h i l d  u n d e r ­
g o e s  a  g r i e v i n g  p r o c e s s  f o r  h i s  d o g .  T h e  
o t h e r  c h i l d r e n  l e a r n  t o  r e s p e c t  h i s  g r i e f  a n d  
e v e n t u a l l y  J i m  c a n e s  o u t  o f  i t .  A n o t h e r  
b o o k ,  W h e n  V i o l e t  D i e d ,  b y  M i l d r e d  K a n t r o ­
m t z ,  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  s o m e  c h i l d r e n  w h o  
b u r y  t h e i r  p e t  b i r d  a n d  h o l d  a  m e m o r i a l  s e r ­
v i c e  f o r  h e r .  T h e  b o o k  Stray~, b y  C a r o l  
B e a c h  Y o r k ,  t e l l s  a  s t o r y  a b o u t  a  c h i l d  w h o  
n u r s e s  a  s i c k  d o g  b a c k  t o  h e a l t h .  W h e n  t h e  
d o g  d i e s ,  a n y w a y ,  a f t e r  a  l i t t l e  w h i l e ,  t h e  
c h i l d  l e a r n s  t o  k e e p  o n  l o v i n g ,  e v e n  t h o u g h  
i t ' s  h a r d .  
I n  s o m e  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  d e a t h  a n d  
d y i n g ,  i t  i s  s t a t e d  t h a t  i t  i s  g o o d  f o r  
c h i l d r e n  t o  h a v e  a n i m a / I s  b e c a u s e  t h e y  l e a r n  
w h a t  d e a t h  i s  a b o u t  e a r l y  o n  i n  l i f e . ·  P s y ­
c h o l o g i s t s  h a v e  s a i d  t h a t  g i v i n g  p e t s  t o  
c h i l d r e n  h e l p s  t h e m  l e a r n  t o  b e  c o n s i d e r a t e  
a n d  k i n d .  T h e s e  q u a l i t i e s  c a n  l a t e r  b e  
t r a n s f e r r e d  t o  p e o p l e .  I m p l i c i t  i n  t h i s  w a y  
o f  t h i n k i n g  i s  t h e  i d e a  t h a t  a n i m a / I s  a r e  
o b j e c t s  t o  b e  u s e d  t o  d e v e l o p  b e t t e r  r e l a ­
t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  h u m a n s .  N o w h e r e  a r e  
t h e r e  s t o r i e s  o f  a d u l t s  b u r y i n g  t h e i r  a n i ­
m a / I s ,  a t  l e a s t  i n  W e s t e r n  s o c i e t y ,  a n d  h a v ­
i n g  m e r r o r i a l  s e r v i c e s  f o r  t h e m .  I n  W e s t e r n  
c u l t u r e ,  a d u l t s  a r e  n o t  s u p p o s e d  t o  t a k e  t h e  
d e a t h  o f  a n  a n i m a / I  f r i e n d  s o  s e r i o u s l y .  
T h a t  i s  f o r  c h i l d r e n  a l o n e .  
I t  m i g h t  b e  w i s e  t o  a s k ,  a t  t h i s  p o i n t ,  
w h a t  w e  m e a n  b y  a d u l t h o o d .  M u c h  o f  a d u l t ­
h o o d ,  a s  i t  i s  p r a c t i c e d ,  i s  c o n f o r m i t y  t o  a  
s e t  o f  v a l u e s  a n d  m o r e s  t o  e n s u r e  f l h y s i c a l  
s u r v i v a l .  J e s u s  d i d  n o t  b e l i e v e  i n  t h i s  f o r m  
o f  s u r v i v a l  o r  a d u l t h o o d  a t  a n y  p r i c e .  I n  
h i s  o w n  g u e s t  t o  b e c o m e  l i k e  a  c h i l d  a g a i n ,  
h e  w a s  r i d i c u l e d ,  i s o l a t e d  a n d  f i n a l l y  c r u c i ­
f i e d .  W e  a l l  e x p e r i e n c e  a  l i t t l e  o f  t h e s e  a s  
w e  t a k e  o u r  o w n  s t e p s  t o  b e c o m e  l i k e  c h i l d r e n  
a g a i n .  I n  t h e  p r o c e s s  w e  t h r o w  o f f  s o m e  o f  
t h e  a d u l t  m o r e s  w h i c h  w o u l d  r a t i o n a l i z e  v a l ­
u e s  t h a t  w o u l d  n e v e r  b e  h e l d  i f  s u r v i v a l ,  i n  
t h e  f l h y s i c a l  s e n s e ,  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  t h e  
p r i c e .  N o t  t h a t  t h e r e  i s  n o  p l a c e  f o r  t h i s  
k i n d  o f  s u r v i v a l ,  n o r  i s  i t  u n i m p o r t a n t .  B u t  
J e s u s  u r g e s  u s  t o  t a k e  a n o t h e r  s t e p ,  t o  t r u s t  
- c o n t i n u e d  p .  9 3  ­
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w i t h  b i t t e r s w e e t  r o s e s  a t  c e n t e r  s t a g e .  
" T h i r d  r y n n e r - u p .  •  . , "  p r o n o u n c e d  a  
p e r s p i r i n g  T e d d y .  G a i l ' s  e y e s  w e r e  n o w  
s t r u c k  b y  t h e  g l i n t  o f  a  s h i n y  s t e a k  k n i f e  
n e r v o u s l y  f i n g e r e d  b y  a  m a n  s i t t i n g  n e x t  t o  
t h e  y o u n g  g i r l .  G a i l  s a w  i n  t h e  m a n  a  t o t a l  
i n c a r n a t i o n  o f  t h e  t h r o a t - c u t t e r  t o i l i n g  w i t h  
s l i c i n g  b o l d n e s s  i n  t h e  d a r k n e s s  o f  h i s  k i l l .  
" .  •  •  A n n e t t e  S e r g e s i a n ! "  A n o t h e r  
c o n t e s t a n t  w a s  s w e p t  u p  b y  t h e  t h r i l l  o n  a n d  
o f f s t a g e ,  p l i e d  w i t h  r o s e s ,  a n d  d e p o s i t e d  
c e n t e r  s t a g e .  
" s e c o n d  r u n n e r - u p .  . . "  T h e  d r u m  r o l l  
p m m d e d  i n  h e r  e a r s ,  f i l l i n g  G a i l ' s  h e a d  w i t h  
e c h o e s  o f  t h e  s t e a d y  b a n g i n g ,  c l a n k i n g  o f  
s c h a c k l e s  a n d  c o n v e y o r  c h u g g i n g  t h e i r  w a y  
t h r o u g h  a p d  a r o u n d  t h e  h u g e ,  t l J I l l U 1 t u o u s  
s l a u g h t e r h o u s e .  
" c a r o l  S u e  B i g e l o w e ! "  K i s s e s ,  f l a s h ­
b u l b s  p o p p i n g ,  o n c e  r o o r e  r e d  b o u q u e t  t o  f l a n k  
i t s  f r e s h - p i c k e d  k i n .  
" T h e  f i r s t  r u n n e r - u p  •  •  . "  A  w a n a n  s a t  
o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  m a n  f i n g e r i n g  t h e  
s t e a k  k n i f e .  S h e ,  l i k e  t h e  r e s t  o f  t h e  a u d i ­
e n c e ,  w a s  h a n g i n g  o n  t h e  t e n s e  a t m o s p h e r e  o f  
t h e  b a n q u e t .  h a l l ,  w a i t i n g  f a r  t h e  r u n n e r - u p ' s  
n a m e .  G a i l  d i d n ' t  l o o k  a t  t h e  w a n a n .  S h e  
w a s  s t a r i n g  a t  s o m e t h i n g  o n  t h e  w a o a n '  s  d i n ­
n e r  p l a t e .  I t  w a s  a  l o n g  p i e c e  o f  f a t  t h a t  
t h e  w a o a n  h a d  a p p a r e n t l y  t r i r r r n e d  f r o m  h e r  
r o a s t  b e e f .  W h e n  G a i l  r e c o g n i z e d  w h a t  i t  
w a s ,  h e r  r i g h t  h e e l  a l r o o s t  b e g a n  i n v o l u n t a r i ­
l y  t o  t w i t c h ,  s e l f - c o n s c i o u s l y  t r y i n g  t o  r i d  
i t s e l f  o f  a n  i n v i s i b l e  p i e c e  o f  f a c t o r y  f a t .  
" .  •  •  C i n d y  S W e n s e n ! "  H a n d s  c l a s p e d  
t o  p r e t t y  b l o n d e  h e a d ,  a l l  e y e s  s m i l i n g  a t  
b e a m i n g  b l o n d e  f a c e ,  b u t  e y e s  g r a d u a l l y  t u r n ­
i n g  b a c k  t o  T e d d y  a n d  e l e v e n  a l l - o r - n o t h i n g  
c o n t e s t a n t s .  
" A n d  n o w ,  t h e  N e b r a s k a  B e e f  Q u e e n  f o r  
1 9 7 8  •  •  •  "  A t  t h e  w o r d  " B e e f , "  G a i l  s a w  
n o t h i n g  o f  t h e  s c r a p s  a n d  b i t s  o f  m e a t  l e f t  
o n  t h e  p l a t e s  o f  t h e  p e o p l e  a t  t h e  f r o n t  
t a b l e .  S h e  s a w  o n l y  w h a t  w a s  i n  h e r  m i n d ' s  
e y e ,  a n d  i t  w a s  l i k e  t h e  p i e c e s  o f  a  j i g s a w  
p u z z l e  f i t t i n g  t o g e t h e r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  
f a n n i n g  a  v i v i d  p i c t u r e  o f  m u t i l a t e d ,  d a n g ­
l i n g  b o d i e s  b o u n c i n g  a l o n g  b e f o r e  h e r  e y e s .  
T h e  p i c t u r e  w a s  s o  r e a l  t h a t  s h e  c o u l d  e v e n  
s m e l l  t h e  s a m e  s m e l l  o f  d a m p ,  s i n g e d  f l e s h  
a n d  w a n n  b l o o d .  
" .  •  •  M : l s s G a i l  S h r e v e ! "  H e r  f e e t  
b e g a n  . r o v i n g  s t i f f l y  f o r w a r d , .  b u t  h e r s t c m a c h  
b e g a n  t o  h e a v e .  S h e  s t a r t e d  t h r o w i n g  u p .  
V i o l e n t l y .  H e r  b o d y  d o u b l e d  u p ,  a n d  s h e  b e n t  
o v e r ,  t h r o w i n g  u p  r e p e a t e d l y  o n  t h e  f l o o r  o f  
t h e  s t a g e .  A s  s h e  d i d  s o ,  g r a d u a l l y  g o i n g  t o  
h e r  k n e e s ,  R a n d y  w a s  r u n n i n g  t o  t h e  f r o n t  a n d  
o n t o  t h e  s t a g e .  
G a i l ' s  l a s t  u p s u r g e  h a d  p a s s e d  b y  t h e  
t i m e  h e  r e a c h e d  h e r ,  k n e l t ,  a n d  p u l l e d  h e r  
b o d y  t o  h i s .  S h e ,  l y i n g  s p l a t t e r e d  w i t h  h e r  
o w n  v o m i t ,  a n d  h e ,  h o l d i n g  a  p a t h e t i c  y o u n g  
q u e e n ,  w e r e  s u d d e n l y  e n v e l o p e d  b y  a  t r e m e n ­
d o u s ,  i n c o n g r u o u s  s e n s e  o f  f r e e d a n .  F r e e d a n  
f r o m  p a n p ,  f r e e d a n  f r o m  r h e t o r i c ,  f r e e d a n  
f r o m  b u l l s h i t .  
T h e y  w e r e  o b l i v i o u s  t o  t h e  o t h e r  p e o p l e  
a r o u n d  w h o  h a d  g a t h e r e d  t o  a s s i s t  o r  t o  t h o s e  
w h o  s t o o d  g a p i n g  i n  s h o c k .  
T h e y  w e r e  l i k e  t w o  p e o p l e  k i s s i n g  o n  a  
f o o t b a l l  f i e l d ,  d e a f  t o  t h e  c r c m J . ,  a n d  n o t  
f e e l i n g  s e l f - c o n s c i o u s  o f  t h e i r  o w n  p a s s i o n .  
T h e y  h a d  t h e  f r e e d a n  t o  d r e a m  t h a t  t h e  m : r n e n t  
w o u l d  l a s t  f o r e v e r .  
T h e  E n d  
- c o n t i n u e d  f r o m  p .  8 3  ­
a n d  b e l i e v e  i n  ~ s u r v i v a l  b e y o n d  d e a t h ,  i n  a  
lif~ J , e y o n d  w h a t  w e  d e s c r i b e  a s  r e a l i t y  h e r e .  
H e  a l s o  a s k s  t h a t  w e  t r u s t  t h a t  w e  w i l l  b e  
s u p p o r t e d  b y  o u r  C r e a t o r  a s  w e  a f f i r m  c h i l d ­
l i k e  v a l u e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  w o r l d l y  o r  s o ­
c a l l e d  " a d u l t  o n e s . "  I n  f a c t ,  w e  w i l l  d i s ­
c o v e r  t h e  K i n g d a n / Q u e e n d a n .  
W e r e  t h e s e  p r o m i s e s  t h a t  o n l y  p e r t a i n e d  
t o  t h e  t i m e  o f  J e s u s ?  W a s  t h e  w o r l d  a n y  l e s s  
p o p u l a t e d  b y  t h e  " t o o  w i s e "  a t  t h e  t i m e  J e s u s  
l i v e d ?  W a s  i t  a n y  l e s s  d i f f i c - u l t  t o  d i s c o v e r  
G o d  t h e n  t h a n  n o w ?  W a s  i t  e a s i e r  t o  b e c o m e  a  
c h i l d ?  
M a y  w e  h a v e  t h e  c o u r a g e  t h a t  S t i c k e e n  
a n d  J o h n  M u i r  h a d  t o  w a l k  w h a t e v e r  t i g h t r o p e ­
l i k e  b r i d g e s  w e  n e e d  t o  w a l k  t o  a  n e w  c o n ­
s c i o u s n e s s  a n d  a  n e w  c o v e n a n t .  M a y  w e  t a k e  
t h e  r i s k  o f  b e c o m i n g  l i k e  l i t t l e  c h i l d r e n ,  
e n d u r i n g  r i d i c u l e  a n d  c l a i m i n g  G o d ' s  p r a n i ­
s e s .  M a y  w e  o v e r c o m e  o u r  f e a r  t h a t  w e  c a n  
n e v e r  b r i d g e  t h e  g a p s  w i t h i n  o u r s e l v e s  a n d  i n  
t h e  w o r l d  a n d  s u r v i v e .  M a y  w e  b e  m a t u r e  
e n o u g h  n o t  t o  h o l d  o n t o  f a l s e  n o t i o n s  o f  
m a t u r i t y .  
A m e n  
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